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EPSG 707
Inschrift:
Transkription: 1 [D(eo) I(nvicto) M(ithrae)]
2 pro salute
3 Charidemi
4 Aug(usti) n(ostri) vil(ici) sta(tionis)
5 Enensis
6 M(arcus) Antonius
7 Celer v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Übersetzung: Dem unbesiegbaren Gott Mithras zum Wohl des Charidemus, Pächter der Zollstation
unseres Augustus, Aenensis, hat Marcus Antonius Celer das Gelübde gerne eingelöst,
wie es sich der Gott verdient hat.
Kommentar: Enensis statt Aenensis, eine Zollstation zwischen Noricum und Raetien nahe der
Innbrücke.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar an den Ecken abgestoßen mit einfacher rechteckiger Bekrönung mit
Pseudoakroteren.
Maße: Höhe: 75 cm
Breite: 43 cm
Tiefe: 21 cm
Zeilenhöhe: 4-4,5 cm
Datierung: 2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Poetovio, 2. Mithräum
Fundort (historisch): Poetovio (http://pleiades.stoa.org/places/197446)
Fundort (modern): Ptuj (http://www.geonames.org/3192241), 2. Mithräum
Aufbewahrungsort: Ptuj, Lapidarium, im Keller
Konkordanzen: CIL 03, 15184,07
AIJ 00302
UBI ERAT LUPA 8882, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=8882
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CIMRM 02, 1532
Literatur: Abramic, Poetovio 70-71 Nr. 60.
Abklatsch:
EPSG_707
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
Digitalisat
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